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45 【多発性硬化症最近のトピック】アクァポリソと NMO NM0 とアクアポリ
ン4抗体の病理学的意義アストロサイトに注目して
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N e u r o l  s c i ,  V 0 1 . 1 9 4 : 2 9 - 3 4 , 2 0 0 2
M u t a t i o n  i n  t h e  c a v e o l i n - 3  g e n e  c a u s e s  a  p e c u l i a r  f o r m  o f  d i s t a l  m y o p a t h y
M .  T a t e y a m a ,  M .  A o l d , 1 .  N i s l 〕 i n o ,  Y .  K .  H a y a s h i ,  S .  s e l d g u c h i ,  Y .  s h i g a ,  T
T a k a h a s h i ,  Y .  o n o d e r a ,  K .  H a g i n o y a ,  K .  K o b a y a s l 〕 i ,  K . 1 i n u m a , 1 .  N o n a l く a ,  K
A r a h a t a ,  Y .  R o y a m a ,  N e u r 0 1 0 g y , ν 0 ] . 5 8 : 3 2 3 - 3 2 5 , 2 0 0 2
T r a l 〕 s c r a n i a l  m a g n e t i c  s t i m u l a t i o n  a Ⅱ e v i a t e s  t r u n c a l  a t a x i a  i n  s p i n o c e r e b e Ⅱ a r
d e g e n e r a t i o n
Y .  s h i g a ,  T .  T s u d a ,  Y . 1 t o y a m a ,  H .  s h i m i z u ,  K . 1 .  M i y a z a w a ,  K .  J i n ,  T
Y a m a z a k i ,  J  N e u r o l  N e u r o s u r g  p s y c h i a t r y ,  V 0 1 . 7 2 : 1 2 4 - 1 2 6 , 2 0 0 2
Z o l m i t r i p t a n  i s  e 丘 e c t i v e  a n d  w e Ⅱ  t o l e r a t e d  i n  J a p a n e s e  p a t i e n t s  w i t h  m i g r a i n e
a  d o s e - r e s p o n s e  s t u d y
F .  s a k a i ,  M . 1 W a t a ,  K .  T a s h i r o ,  Y . 1 t o y a m a ,  S .  T s u j i ,  Y .  F u k u u c h i ,  G .  s o b u e ,
K .  N a k a s h i m a ,  M .  M o r i m a t s u ,  c e p h a l a l g i a ,  V 0 1 . 2 2 : 3 7 6 - 3 8 3 , 2 0 0 2
A  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  J a p a n e s e  m u l t ゆ l e  s d e r o s i s  p a t i e l 〕 t s  w i t h  a n d  w i t h o u t
O l i g o c l o n a 1  1 g G  b a n d s
1 .  N a k a s h i m a ,  K .  F u j i h a r a ,  T .  M i s u ,  J .  F u j i m o r i ,  S .  s a t o ,  S .  T a k a s e ,  Y
I t o y a m a ,  M u l t  s d e r ,  V 0 1 . 8 : 4 5 9 - 4 6 2 , 2 0 0 2
T h a ' a p e u t i c  e ι f e d  o f  n e u r o n a l  n i t r i c  o x i d e  s y n 仕 ] a s e  i n h i b i t o r  ( フ - n i れ ' o i n d a ・
Z o l e )  a g a i n s t  M P T p  n e u r o t o x i c i t y  i n  m i c e
Y .  M u r a m a t s u ,  R .  K u r o s a ] く i ,  T .  M i k a m i ,  M .  M i c h i m a t a ,  M .  M a t s u b a r a ,  Y
I m a i ,  H .  K a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  A T a l d ,  M e 捻 b  B t a i n  D i s ,  V 0 1 . 1 7 : 1 6 9 - 1 8 2 , 2 0 0 2
E u g e n e  D e v i c  ( 1 8 5 8 - 1 9 3 0 )










232Pure optic-spina] form of multiple sda、osis in Japan
T. Misu, K. Fujihara,1. Nakashima,1. Miyazawa, N.01くita, S. Takase, Y
Itoyama, Brain, V01.125:2460-2468,2002
Expression disparity of brain-derived neurotrophic fador immunoreactlvlty
and mRNA in ischemlc hippocampalneurons
T.H. Lee, H. Kato, S.T. chen,1<. Kogure, Y.1toyama, Neuroreport, V01.13
2271-2275,2002
Role of nittic oxide synthase against MPTp neurotoxicity in mlce
R. Kurosaki, Y. Muramatsu, M. Michimata, M. Matsubara, H. Kato, Y.1mai,
Y.1toyama, T. Arald, Neurol Res, V01.24:655-662,2002
Systemic increase of oxidative nudeic add damage in parkinson s disease and
multゆle system atrophy
A.1くilくUchi, A. Takeda, H. onodeTa, T. Kimpara, K. Hisanaga, N. sato, A
Nunomura, R. J. caste11ani, G. perry, M. A. smith, Y.1toyama, Neurobio] Dis,
V01.9:244-248,2002
Near-infrared spectroscopic topography as a tool to monitor motor reorganl、
Zation a丘er hemゆaretic stroke : a compar]son with functional MRI
H. Kato, M.1Zumiyama, H. Koizumi, A. Takahashi, Y.1toyama, stroke, V01
33:2032-2036,2002
Silent cerebral microbleeds on T2*-weighted MRI: correlation with stroke
Subtype, stroke recurrence, and leukoaraiosis
H. Kato, M.1Zumiyama, K.1Zumiyama, A. Takahashi, Y.1toyama, stroke,
V0133:1536-1540,2002
Gamma-aminobutyric addA and benzodiazepine receptor alta'ations in the rat
brain a丘er unilatera1 6-hydroxydopamine lesions of the medial forebrain
bundle
T. Araki, M. Matsubara, K. Fujihara, H. Kato, Y.1mai, Y.1toyama, Neur01
Res, V01.24:107-112,2002
小児期早期より発症した Charcot-Marie-Tooth 病 2 型の親子例
U沼雄二,青木止志,商橋俊明,竪山真規,永井真貴子,吉岡勝,糸ル1泰人,
臨床神経学, V01.41:64-67,2001

















【 視 神 経 脊 徹 型 M S ( 視 神 経 脊 徹 型 多 発 性 硬 化 症 ) 】 視 神 経 脊 徹 型 M S の 疫 学
と 臨 床
中 島 ・ 一 郎 , 藤 原 一 男 , 三 須 建 郎 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 9 1 1 - 9 1 7 ,
2 0 0 1
重 症 筋 無 力 症 胸 腺 摘 出 術 後 長 期 遠 隔 成 穎
大 内 将 弘 , 清 水 雅 行 , 川 本 俊 輔 , 渋 谷 拓 見 , 近 江 三 喜 男 , 小 野 寺 宏 , 糸 山 泰
人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 7 2 3 - 7 2 7 , 2 0 0 1
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 ( A L S ) 患 者 の 日 常 活 動 に お け る 機 能 評 価 尺 度 日 木 版 改
訂  A L S  F u n c t i o n a l  R a t i n g  s c a l e  の 検 討
大 橋 靖 雄 , 田 代 邦 雄 , 糸 山 泰 人 , 中 野 今 治 , 祖 父 江 元 , 中 村 重 信 , 角 野 修 司 ,
柳 澤 信 夫 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 3 4 6 - 3 郭 , 2 0 例
脳 ・ 脊 航 の M R 1 画 像 ア ト ラ ス  M R 1 に て 後 索 に 線 状 高 信 号 域 を 認 め た 亜 急 、 性
脊 髄 連 合 変 性 症
浅 野 昌 宏 , 古 川 勝 敏 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3
1 0 6 8 - 1 0 6 9 , 2 0 0 1
【 遺 伝 子 改 変 動 物 か ら 神 経 変 性 疾 患 へ の ア プ ロ ー チ 】 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ヅ ク 動 物
に よ る A L S モ デ ル
青 木 正 志 , 永 井 真 貴 子 , 加 藤 昌 昭 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 7 9 9 - 8 0 7 ,
2 0 0 1
S p i n o c e r e b e Ⅱ a T a t a x i a 6 症 例 に 対 す る 小 脳 磁 気 刺 激 療 法 の 効 果 の 検 討
清 水 洋 , 志 賀 裕 正 , 宮 澤 康 一 , 大 沼 歩 , 野 村 宏 , 沖 田 直 , 今 野 秀 彦 ,
高 瀬 貞 夫 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,  V 0 1 . 1 8 : 2 5 3 - 2 5 8 , 2 0 0 1
難 治 性 の 佶 動 障 害 に 対 し セ ロ ト ニ ン 系 賦 活 剤 が 有 効 で あ っ た 非 へ ル ペ ス 性 辺 縁
系 脳 炎 の 1 例
成 川 孝 一 , 長 谷 川 1 峯 文 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 】
8 0 5 - 8 0 8 , 2 0 0 1
若 年 性 腎 血 管 性 高 血 圧 に 合 併 し た 横 断 性 脊 倣 症 の 1 例
松 崎 理 子 , 中 島 ・ 一 郎 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 1 1 1 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3
8 5 9 - 8 6 2 , 2 0 0 1
血 清  V a s c u ] a r  e n d o t h e l i a l  g r o w t h  f a c t o r ( V E G F ) 高 値 を 示 し た 多 発 ニ ュ ー ロ パ
チ ー の 1 例
渋 谷 聡 , 粟 飯 原 直 人 , 塚 本 哲 朗 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 1 : 6 砧 一 6 6 7 ,
2 0 0 1
多 発 性 硬 化 症 の 治 療
糸 山 泰 人 , 藤 原 ・ 一 男 , 中 島 ・ 一 郎 , 三 須 建 郎 , 藤 盛 寿 一 , 佐 藤 滋 ,  c u r r e n t l n ・





























































イ ミ プ ラ ミ ン , ア セ タ ゾ ラ ミ ド が 著 長 力 し ブ と  P o t a s s i u m - s e n s i t i v e  p e r i o d i c
P a r a l y s i s  w i t h  c a r d i a c  D y s r h y t h m i a  ( A n d e r s e n  症 候 群 ) の  l  g 1 1
遠 藤 俊 毅 , 武 田 篤 , 志 賀 裕 正 , 藤 盛 寿 一 , 高 橋 俊 明 , 竪 山 真 規 , 小 野 寺 宏 ,
糸 山 泰 人 , 吉 本 高 志 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 3 : 3 7 3 - 3 7 6 , 2 0 0 1
慢 性 特 発 性 偽 性 腸 閉 塞 症 を と も な っ た 非 定 型 F r i e d r e i c h 病 型 の 運 動 失 調 症 の
1 剖 検 例
永 田 哲 也 , 青 木 正 志 , 長 谷 川 1 峯 文 , 志 賀 裕 正 , 林 健 , 樋 口 じ ゅ ん , 阿 部 康
丹 野 尚 , 今 野 秀 彦 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 4 1 : 4 1 2 - 4 1 7 , 2 0 田
^
I L - 2  i n d e p e n d e n t  t r a n s f o T m a t i o n  o f  a  u n i q u e  h u m a n  T  c e Ⅱ  l i n e ,  T Y 8 - 3 ,  a n d
i t s  s u b c l o n e s  b y  H T L V - 1 a n d  一 Π
T .  Y o s h i d a ,  E .  M i y a g a w a ,  K .  Y a m a g u c h i ,  S .  K o b a y a s h i ,  Y .  T a k a h a s h i ,  A
Y a m a s h i t a ,  H .  M i u r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  N .  Y a m a m o t o , 1 n t  J  c a n c e r ,  V 0 1 . 9 1 : 9 9 -
1 0 8 , 2 0 0 1
P u r e  a n a r t h r i a  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  s e q u e n d n g  e r r o r s  i n  p h o n e m e  a r t i c u l a t i o n
a  c a s e  r e p o r t
K .  T a n j i ,  K .  s u z u k i ,  A .  Y a m a d o r i ,  M .  T a b u c h i ,  K .  E n d o ,  T .  F u j i i ,  Y . 1 t o y a m a ,
C o r t e x ,  V 0 1 3 7 : 6 7 1 - 6 7 8 , 2 0 0 1
C l i n i c a l  a n d  p h y s i o ] o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a b n o r m a Ⅱ y  p r 0 1 0 n g e d  c e n t r a l  m o t o r
C o n d u c t i o n  t i m e  i n  H A M / T S P
H .  s h i m i z u ,  Y .  s h i g a ,  K .  F u j i h a r a ,  A .  o h n u m a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r o l  s d ,
V 0 1 . 1 8 5 : 3 9 - 4 2 , 2 0 0 1
D e c r e m e n t  o f  N 2 0  a m P Ⅱ t u d e  o f  t h e  m e d i a n  n e r v e  s o m a t o s e n s o r y  e v o k e d
P o t e n t i a l i n  c r e u t z f e l d t - J a k o b  d i s e a s e  p a t i e n t s
Y .  s h i g a ,  H .  s e k i ,  A .  o n u m a ,  H .  s h i m i z u ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  c l i n  N e u r o p h y s i 0 1 ,
V 0 1 . 1 8 : 5 7 6 - 5 8 2 , 2 0 0 1
G l y c y r r h i z i n  i n c r e a s e s  s u r v i v a l  o f  m i c e  w i t h  h e r p e s  s i m p l e x  e n c e p h a ] i t i s
T .  s e k i z a w a ,  K .  Y a n a g i ,  Y . 1 t o y a m a ,  A c t a  v i r 0 1 ,  V 0 1 . 4 5 : 5 1 - 5 4 , 2 0 0 1
I n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  b e t a - a m y l o i d  a n d  v u l n e r a b i l i t y  t o  e n d o p l a s m i c
r e t i c u l u m  s t r e s s  b y  a n  a b e r r a n t  s p l i c e d  f o T m  o f  p r e s e n i l i n  2
N .  s a t o ,  K . 1 m a i z u m i ,  T .  M a n a b e ,  M 、  T a n i g u c h i ,  J .  H i t o m i ,  T .  K a t a y a m a ,  T
Y o n e d a ,  T .  M o r i h a r a ,  Y .  Y a s u d a ,  T .  T a k a g i ,  T .  K u d o ,  T .  T s u d a ,  Y . 1 t o y a l n a ,
T .  M a k i f u c h i ,  P .  E .  F r a s e r ,  P .  s t  G e o r g e - H y s l o p ,  M .  T o h y a m a ,  J  B i o l  c h e m ,








273Lambert-Eaton myasalenic syndrome associated with an anterior mediastinal
SmaⅡ CeⅡ Cardnoma
T. oyaizu, Y. okada, M. sagawa, K. Yamakawa, H. Kuroda, K. Fujihara, Y
Royama, T. Tanita, M. Motomura, T. Kondo, J Thorac cardiovasc surg,
V01.121:1005-1006,2001
Linear pontjne tngeminal root lesions in multiple sderosis : clinical and mag・
netic resonance imaging studies in 5 Cases
1. Nakashima, K. Fujihara, T. Kimpara, N. okita, S. Takase, Y.1toyalna, Arch
Neur01, V01.58:101-104,2001
Decreased expTession o{ C-myc family genes in thymuses from myasthenia
gravls patlents
T. Nagata, H. onodera, M. ohuchi, Y. suzuki, H. Tago, K. Fujihara, N.1Shii,




276Rats expressing human cytosolic copper-zinc superoxide dismutase trans・
genes lvith amyotrophic lateral sderosis : associated mutations develop motor
neuron disease
M. Nagai, M. Aoki,1. Miyoshi, M. Kato, P. pasineⅡi, N. Kasai, R. H. Brown,
Jr., Y.1toyama, J Neurosci, V01.21:9246-9254,2001
Establishment of a local cooHng model against spinal cord ischemia
representing pr010nged induction of heat shock protein
N. Motoyoshi, M. sakurai, T. Hayashi, M. Aoki, K. Abe, Y.1toyama, K
Tabayashi, J Thorac cardiovasc surg, V01.122:351-357,2001
Chemokine receptor expression on T ceⅡS in blood and cerebrospinalfluid at
relapse and remission of multゆle scletosis:imbalance olThvTh2-associated
Chemokine signaling
T. Misu, H. onodera, K. Fujihara, K. Matsushima,0. Yoshie, N. okita, S
Takase, Y.1toyama, J Neuroimmun01, V01.114:207-212,2001
Hypopetfusion in the supplementary motor area, dorsolateral ptefrontalcortex
and insular cortex in parkinson's disease
A. Kikuchi, A. Takeda, T. Kimpara, M. Nakagawa, R. Kawashima, M
Sugiura, S. Kinomura, H. Fukuda,1<. chida, N. okita, S. Takase, Y.1toyama,
J NeuTol sci, V01,193:29-36,2001
Marked reduction ofthe cu/zn superoxide dismutase polypeptide in a case of
familial amyotrophic latera] sderosis with the homozygous mutation









I n c r e a s e  i n  p e r i p h e r a l  c D 4  b r i g h t 十  C D 8  d U Ⅱ 十  T  c e Ⅱ S  i n  p a r k i n s o n  d i s e a s e
1 < .  H i s a n a g a ,  M .  A s a g i ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y . 1 W a s a l d ,  A r c h  N e u r 0 1 ,  V 0 1 . 5 8 : 1 5 8 0 -
1 5 8 3 , 2 0 0 1
D i f f e r e n t i a l  e x p r e s s i o n  o f  t h r e e  s i a l i d a s e  g e n e s  i n  r a t  d e v e l o p m e n t
T .  H a s e g a w a ,  C .  F e i j o o  c a r n e r o ,  T .  w a d a ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  M i y a g i ,  B i o c h e m
B i o p h y s  R e s  c o m m u n ,  V 0 1 . 2 8 0 : 7 2 6 - 7 3 2 , 2 0 0 1
N i t r i c  o x i d e  s y n t h a s e  i n h i b i t 0 玲  C a u s e  m o t o r  d e f i d t s  i n  m i c e
T .  A r a k i ,  H .  M i z u t a n i ,  M .  M a t s u b a T a ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a R i ,  Y . 1 t o y a m a ,  E U T
N e u r o p s y c h o p h a r m a c 0 1 ,  V 0 1 . 1 1 : 1 2 5 - 1 3 3 , 2 0 0 1
B i o c h e m i c a l  a n d  i m m u n o h i s t o ] o g i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  b r a l n  o f  l - m e t h y l - 4 -
P h e n y l - 1 , 2 , 3 , 6 - t e t r a h y d r o p y r i d i n e  ( M P T P ) - t r e a t e d  m o u s e
T .  A r a l d ,  T .  M i k a m i ,  H .  T a n j i ,  M .  M a t s u b a r a ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a k i ,  Y
I t o y a m a ,  E u r  J  p h a r m  s c i ,  V 0 1 . 1 2 : 2 3 1 - 2 3 8 , 2 0 0 1
N e u r o p r o t e c t i v e  e 丘 e d  o f  r i l u z o l e  i n  M P T P - t r e a t e d  m i c e
T .  A r a l d ,  T .  K u m a g a i ,  K .  T a n a k a ,  M .  M a t s u b a r a ,  H .  K a t o ,  Y . 1 t o y a m a ,  Y
I m a i ,  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 9 1 8 : 1 7 6 - 1 8 1 , 2 0 0 1
O p h t h a l m 0 1 0 g i c a l f i n d i n g s  i n  p a t i e n t s  w i t h  s p i n o c e r e b e Ⅱ a r  a t a x i a  t y p e  l  a r e  n o t
C o r r e l a t e d  w i t h  n e u r 0 1 0 g i c a l  a n t i d p a t i o n
T .  A b e ,  K .  A b e ,  T .  T s u d a ,  Y .  R o y a m a ,  M .  T a m a i ,  G r a e f e s  A r c h  c l i n  E X P
O p h t h a l m 0 1 ,  V 0 1 . 2 3 9 : 7 2 2 - 7 2 8 , 2 0 0 1
ラ ッ ト 局 所 虚 血 後 脳 に お け る 8 - O H d G 生 成 と D N A 障 害
林 健 , 佐 々 木 千 穂 子 , 坂 井 研 一 , 張 文 日 , 王 建 明 , 櫻 井 票 貯 告 , 糸 山 泰
人 , 阿 部 康 二 , 脳 循 環 代 謝 ,  V 0 1 . 1 2 : 8 4 - 8 5 , 2 0 0 0
【 免 疫 性 神 経 疾 患 、 こ こ ま で 進 ん だ 病 態 解 明 と 治 療 】 日 本 に お け る 多 発 性 硬 化
症 の 特 徴
藤 原 ・ 一 男 , 中 島 ・ 一 郎 , 佐 久 問 良 , 三 須 建 郎 , 小 野 寺 宏 , 糸 山 泰 人 , 内 科 ,
V O ] . 8 5 : 7 2 8 - 7 3 1 , 2 0 0 0
【 病 態 か ら み た 神 経 疾 態 、 の 治 療 】 朧 膜 炎
渡 辺 誠 悦 , 糸 山 泰 人 , 医 学 と 薬 学 ,  V 0 1 . 4 : 4 3 1 - 4 3 8 , 2 0 0 0
【 ゲ ノ ム 時 代 の 脳 神 経 医 学 】 分 子 遺 伝 学 脊 徹 小 脳 変 性 症 の 臨 床 遺 伝 学 一 廓
床 と 分 子 遺 伝 学 の 概 説
津 田 丈 秀 , 糸 山 泰 人 ,  M o l e c u l a r  M e d i c i n e ,  V 0 1 . 3 7 : 1 6 - 2 2 , 2 0 0 0
【 ゲ ノ ム 時 代 の 脳 神 経 医 学 】 分 子 遺 伝 学 多 発 性 硬 化 症 の 病 態 と 分 子 遺 伝 学
巾 島 一 郎 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 山 泰 人 ,  M o l e c u l a r  M e d i d n e ,  V 0 1 . 3 7 : 9 9 - 1 0 4 ,



























































ラ ッ ト 脳 虚 血 に お け る  C d k 5  と そ の 活 性 化 凶 子 P 3 5  の 発 現
佐 々 木 千 穂 子 , 林 健 , 割 田 仁 , 坂 井 研 一 , 糸 山 泰 人 , 阿 部 康 二 , 脳 循 環
代 諭 1 ,  V 0 1 . 1 1 : 4 1 6 - 4 1 7 , 2 0 0 0
妹 は 頸 部 と 上 肢 近 位 筋 優 位 の , 兄 は 下 肢 近 位 筋 優 位 の 筋 力 低 下 を み と め た
( G C G )  9 変 異 を も つ 眼 咽 頭 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー の 1 家 系
高 橋 俊 明 , 竪 山 真 規 , 青 木 正 志 , 志 賀 裕 正 , 宇 山 英 一 郎 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経
学 ,  V 0 1 . 4 0 : 9 1 1 - 9 1 4 , 2 0 0 0
【 眼 で 見 る 神 経 内 科 】 特 発 性 低 航 液 圧 症 候 群 の 診 断 に 重 要 と ぢ え ら れ る 頸 部 硬
膜 外 節 脈 の 拡 張
宮 澤 康 一 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 一 男 , 小 野 寺 宏 , 糸 川 泰 人 , 神 経 内 科 ,  V 0 1 . 5 3
3 0 0 - 3 0 1 , 2 0 0 0
ラ ヅ ト 前 脳 虚 血 後 の 海 馬 に お け る  m i c r o g l i a 特 異 的 蛋 白 質 M R F - 1 の 発 現
及 川 崇 紀 , 加 藤 宏 之 , 田 中 秀 逸 , 小 池 達 郎 , 局 橋 明 , 糸 山 泰 人 , 脳 循 環 代 謝 ,
V 0 1 . 1 2 : 5 0 - 5 1 , 2 0 0 0
サ イ ア ミ ン 静 注 直 後 に 劇 的 に 覚 醒 レ ベ ル が 改 善 し た W e r n i d ζ e - K o r s a 1 Φ 丘 症
候 群 の 1 例
菊 池 昭 夫 , 千 田 圭 二 , 三 須 建 郎 , 沖 田 直 , 野 村 宏 , 今 野 秀 彦 , 高 瀬 貞 夫 ,
武 田 篤 , 糸 1 1 1 泰 人 , 脳 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 2 : 5 9 - 6 3 , 2 0 0 0
変 異 C U / z n s o D  ト ラ ン ス ジ ェ ニ ヅ ク マ ウ ス に お け る 運 動 ニ ュ ー ロ ソ 死 に 関 す
る 研 究
割 田 仁 , 城 洋 志 彦 , 真 邊 泰 宏 , 柏 原 健 一 , 糸 山 泰 人 , 阿 司 弧 兵 二 , 厚 生 省 精 神 ・
神 経 疾 恕 、 研 究 委 託 費 研 究 報 告 書 筋 萎 綸 性 側 索 硬 化 症 の 成 因 と 病 態 に 関 す る 研
究 班 , 平 成 1 1 年 度 : 3 5 , 2 0 0 0
ラ ッ ト 前 脳 虚 血 後 の 海 馬 に お け る  F K - 5 0 6 結 合 蛋 白 ( F K B P 1 2 ) の 変 化
加 藤 宏 之 , 大 塚 一 幸 , 及 川 崇 紀 , 高 橋 明 , 糸 1 _ Ⅱ 泰 人 , 脳 循 環 代 謝 ,  V 0 1 . 1 2
4 2 - 4 3 , 2 0 0 0
ア ン チ セ ン ス オ リ ゴ ヌ ク レ オ チ ド に よ る 選 択 的 G I U R 2  ノ ッ ク ブ ウ ト と 運 動 二
ユ ー ロ ン 死
永 野 功 , 阿 部 康 二 , 糸 山 泰 人 , 厚 生 省 精 料 」 ・ 神 経 疾 患 研 究 委 託 費 研 究 報 告 書
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 成 因 と 病 態 に 関 す る 研 究 珂 , 平 成 Ⅱ 年 度 : 1 9 - 2 0 , 2 0 0 0
筋 生 検 に て 急 性 横 紋 筋 融 解 症 を 確 認 し た 水 中 毒 に よ る 高 C K 血 症 の 1 例
永 田 哲 也 , 青 木 正 志 , 加 1 藤 宏 之 , 望 月 廣 , 竪 山 真 規 , 糸 山 泰 人 , j 悩 と 神 経 ,
V O ] . 5 2 : 5 3 - 5 7 , 2 0 0 0
F a m Ⅱ i a l  n e u r o m y e l i t i s  o p t i c a  ( D e v i c ' s  s y n d r o m e )  w i t h  l a t e  o n s e t  i n  J a p a n
K .  Y a m a k a w a ,  H .  K u r o d a ,  K .  F u j i h a r a ,  S .  s a t o , 1 .  N a k a s h i m a ,  A .  T a k e d a ,  K










313DNA single-strand breaks are increased in musde diseases with rimmed
Vacuo]es
M. Tateyama, M. Tobita, A. Takeda, K. chida, Y. onodera, A. Kikuchi, N
Aoya即, Y.1toyama, Acta Neuropath01, V01.100:390-394,2000
Two consecutive fasciculation potentials having diffa'ent motor unit origins
are an electromyographicaⅡy pathognomonic finding of ALS
Y. shiga, H. onodera, H. shimizu,1. Kimura, A. ohnuma, Y.1toyama, Elec・
tromyogr clin Neuropl]ysi01, V01.40:237-241,2000
CycHn Dl and cdk4 Protein induction in motor neurons a丘er transient spinal
Cord ischemia in rabbits
M. sakurai, T. Hayashi,1<. Abe, Y.1toyama, K. Tabayash】,刃XI.1. Rosenb]um,
Stroke, V01.31:200-207,2000
High pl'evala]ce of spinocerebeⅡar ataxia type l (SCAD in an isolated region
Of Japan
Y. onodera, M. AO]d, T. Tsuda, H.1くato, T、 Nagata, T. Kameya, K. Abe, Y
Itoyama, J Ne山'ol sci, V01.178:153-158,2000
EXPTession of oX40 and oX40 Ⅱgand (gP34) in the normal and myasthenic
thymus
J. onodera, T. Nagata, K. Fujihara, M.01〕uchi, N.1Shii, K. sugamura, Y
Itoyama, Acta Neurol scand, V01.102:236-243,2000
Impaired chanosensitivity and percepuon of dyspnoea in parldnson's disease
H. onodera, S. okabe, Y. Kikuchi, T. Tsuda, Y.1toyama, Lancet, V01.356
739-740,2000
Significant correlation between lL-10 leve]s and lgG indices in the
Ca'ebrospinal auid of patients with multゆle sderosis
1. Na1ζasl〕ima, K. Fujihara, T. Misu, N. okita, S. Talくase, Y.1toyama, J Neu・
roimmun01, V01.111:64-67,2000
Familialspinalarachnoiditis W北h secondary syringomyelia : clinicalstudies and
MRlfindings
M. Nagai, R. sa1ζUma, M. Aoki, K. Abe, Y.1toyama, J Neurol sci, V01.17フ
60-64,2000
Increased bilirubins and theiT derivatives in cerebrospinal auid in Alzheimer'S
discase
T.1くimpara, A. Takeda, T. Yamaguchi, H. Arai, N. okita, S. Takase, H












E x p r e s s i o n  o f  m i c r o g l i a l r e s p o n s e  f a d o r - 1  i n  m i c r o g l i a  a n d  m a c r o p h a g e s  f 0 1 ・
1 0 w i n g  c e r e b r a l i s c h e m i a  i n  t h e  r a t
H .  K a t o ,  S .  T a n a k a ,  T .  o i l く a w a ,  T .  K o i k e ,  A 、  T a k a h a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B r a i n
R e s ,  V 0 1 . 8 8 2 : 2 0 6 - 2 1 1 , 2 0 0 0
P o s t i s c h e m i c  c h a n g e s  i n  t h e  i m m u n o p h i l i n  F K B P 1 2  i n  t h e  r a t  b r a i n
H .  K a t o ,  T .  o i k a w a ,  K .  o t s u k a ,  A .  T a k a h a s h i ,  Y . 1 t o y a m a ,  B T a i n  R e s  M 0 1
B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 8 4 : 5 8 - 6 6 , 2 0 0 0
L o s s  o f  b a g - 1  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  r a t  b r a i n  a f t e r  t r a n s i e n t  m i d d l e  c e r e b r a l
a r t e r y  o c c l u s i 0 Π
T .  H a y a s h i ,  K .  s a k a i ,  C .  s a s a k i ,  Y . 1 t o y a m a ,  K .  A b e ,  B r a i n  R e s ,  V 0 1 . 8 5 2
4 9 6 - 5 0 0 , 2 0 0 0
M o l e c u l a r  d o n i n g  o f  m o u s e  g a n g l i o s i d e  s i a l i d a s e  a n d  i t s  i n c r e a s e d  e x p r e s s i o n
i n  n e u T 0 2 a  c e Ⅱ  d i 丘 e r e n t i a t i o n
T .  H a s e g a w a ,  K .  Y a l n a g u c h i ,  T . 气 入 7 a d a ,  A .  T a k e d a ,  Y . 1 t o y a m a ,  T .  M i y a g i ,  J
B i o l  c h e m ,  V 0 1 . 2 7 5 : 1 4 7 7 8 , 2 0 0 0
P r o - a p o p t o t i c  e 丘 e c t s  o f  t a u  m u t a t i o n s  i n  c h r o m o s o m e  1 7  f r o n t o t e m p o r a l  d e ・
m e n t i a  a n d  p a r l d n s o n i s m
K .  F u r u k a w a , 1 .  D ' s o u z a ,  C .  H .  c t u d d e r ,  H .  o n o d e r a ,  Y . 1 t o y a m a ,  P .  p o o r k a j ,
T .  D .  B i r d ,  G .  D .  s c h e ] 1 e n b e r g ,  N e u r o r e p o r t ,  V 0 1 . 1 1 : 5 7 - 6 0 , 2 0 0 0
O p t i c - s p i n a l f o t m  o f  m u l t ゆ l e  s d e r o s i s  a n d  i m m u n e - m e d i a t e d  m y e l o p a t h y  i n
J a p a n
K .  F u j i h a r a , 1 .  N a k a s h i m a ,  Y . 1 t o y a m a ,  J  N e u r a l  T r a n s m  s u p p l : 2 0 5 - 2 1 4 ,
2 0 0 0
S e q u e n t l a l c h a n g e s  o f  [ H ] f o r s k o l i n , [ H ] c y c l o h e x y l a d e n o s i n e  a n d  [ H ] P N 2 0 0 -
1 1 0  b i n d i n g  s i t e s  i n  t h e  b r a i n  o f  6 - h y d r o x y d o p a m i n e - 1 e s i o n e d  r a t s
T .  A r a k i ,  H .  T a n j i ,  H .  K a 加 ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a k i ,  Y . 1 t o y a m a ,  A c t a  p h y s i o 】
S c a n d ,  V 0 1 , 1 6 9 : 7 1 - 7 8 , 2 0 0 0
T e m p o r a l  c h a n g e s  o f  d o p a m i n e r g i c  a n d  g l u t a m a t a ' g i c  r e c e p t o r s  i n  6 - h y d r o x ・
y d o p a m i n e - t r e a t e d  r a t  b r a i n
T .  A r a l く i ,  H .  T a n j i ,  H . 1 く a t o ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a k i ,  Y . 1 t o y a m a ,  E u r  N e u r o p ・
S y c h o p h a r m a c 0 1 ,  V 0 1 . 1 0 : 3 6 5 - 3 7 5 , 2 0 0 0
S e q u e n t i a l  c h a n g e s  o f  c h o l i n e r g i c  a n d  d o p a m i n a ' g i c  r e c e p t o r s  i n  b r a i n s  a f t e r
6 - h y d l o x y d o p a m i n e  l e s i o n s  o f  t h e  m e d i a l f o t e b l ' a i n  b u n d l e  i n  r a t s
T .  A r a k i ,  H .  T a n j i ,  K .  F u j i h a r a ,  H .  K a t o ,  Y . 1 m a i ,  M .  M i z u g a l く i ,  Y . 1 t o y a m a ,









331 Protedive effect of riluzole on MPTP-induced depletion ot dopamine and its
metabolite content in mice
T. Araki, T. Kumagai, M. Matsubara, T.1do, Y.1mai, Y.1toyama, Metab
Brain Dis, V01.15:193-201,2000
Macular degeneration assodated with aberrant expansion of trinudeotide
tepeat of the scA7 gene in 2 Japanese famⅡies




















パーキンソソ病に対する Pergolide meSⅡate・ L-dopa併用治療での長期投与
の有効性及び安全性 L-dopa単独増量治療を対照とした比較検討
東儀英夫,糸山泰人,松永宗男,加藤丈夫,山本悌司,倉橋幸造,阿部隆志,





















【 当 直 救 急 ガ イ ド 】 救 急 治 療 の 実 際 神 経 系 伽 膜 炎 , 脳 炎
田 郷 英 昭 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 医 ,  V 0 1 . 2 5 : 1 備 0 - 1 0 5 1 , 1 9 9 9
S T A 遺 伝 子 に 新 規 の ス プ ラ イ ス サ イ ト 変 異 を 認 め た E m e r y - D r e 迂 U S S 抑 W ガ ジ
ス ト ロ フ ィ ー の 1 例
長 谷 j 川 峯 文 , 小 林 和 夫 , 荒 畑 喜 一 , 糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 3 9 :  H 3 8 -
1 1 4 3 , 1 9 9 9
【 脊 椎 脊 髄 の 科 学 基 礎 と 臨 床 の 進 歩 R e v i e W  1 9 9 9 】 神 経 内 科 疾 患 急 性 横 断 性
脊 舶 炎 概 念 と 最 近 の 進 歩
中 島 ・ 一 郎 , 藤 原 ・ 一 男 , 糸 山 泰 人 , 脊 椎 脊 散 ジ ャ ー ナ ル ,  V 0 1 . 1 2 : 5 9 5 一 印 2 ,
1 9 9 9
【 中 枢 神 経 感 染 症 の ト ピ ヅ ク ス と 最 新 治 療 】 急 性 横 断 牲 脊 髄 炎 の ト ビ ッ ク ス
中 島 ・ 一 浪 " , 藤 原 一 男 , 糸 山 泰 人 ,  M o d e r n  p h y s i c i a n ,  V 0 1 . 1 9 : 1 4 0 7 - 1 4 1 2 ,
1 9 9 9
抗  H T L V - 1 抗 体 陽 性 の 印 C e p h a l o m y e l o n e u r i t i S  と 考 え ら れ た  1  例
竪 山 真 規 , 斎 藤 博 , 沖 田 値 , 小 林 和 夫 , 高 瀬 貞 夫 , 糸 山 泰 人 , 脳 と 神 経 ,
V O ] . 5 1 : 7 2 3 - 7 2 8 , 1 9 9 9
A L S 患 者 に お け る グ ル タ ミ ン 酸 ト ラ ン ス ポ ー タ ー ( E A A 丁 2 ) 遺 伝 子 の 検 討
青 木 正 志 , 永 井 真 貴 子 , 糸 1 _ U 泰 人 , 阿 部 康 二 ,  B . J .  R .  H , 厚 生 省 精 神 ・ 神 経
疾 患 研 究 委 託 費 に よ る 研 究 桜 告 集 , 平 成 1 0 年 度 : 4 4 一 妬 , 1 9 9 9
控 性 対 麻 蝉 に 村 効 で あ っ た 表 而 電 極 を 用 い た 治 療 的 電 気 刺 激 療 法 三 次 元 歩 行
解 析 装 置 に よ る 検 討
清 水 洋 , 志 賀 裕 正 , 藤 原 一 男 , 南 宏 美 , 半 田 康 延 , 糸 山 泰 人 , 神 経 治 療 学 ,
V 0 1 . 1 6 : 3 7 5 - 3 8 0 , 1 9 9 9
脳 ・ 脊 倣 の  M R 1 画 像 ア ト ラ ス  D y s t h y r o i d  o p h t h a l m o p a t h y
渋 谷 聡 , 古 沢 義 人 , 佐 藤 滋 , 志 賀 裕 正 , 黒 田 宙 , 藤 原 一 男 , 糸 山 泰 人 ,
} 悩 と 神 経 ,  V 0 1 . 5 1 : 9 1 2 - 9 1 3 , 1 9 9 9
神 経 疾 患 治 療 の 進 歩 免 疫 性 神 経 疾 患 の 病 態 と 治 療 最 近 の 進 歩
糸 山 泰 人 , 小 野 寺 宏 , 藤 原 ・ 一 男 , 中 島 一 郎 , 永 田 哲 也 , 大 内 将 弘 , 神 経 研 究
の 進 歩 ,  V 0 1 . 4 3 : 9 1 6 - 9 2 0 , 1 9 9 9
パ ー キ ン ソ ン 病 に 対 す る  P e r g o l i d e  m e s i l a t e の 有 効 性 及 ぴ 安 全 性 の 検 討 歩 行
モ ニ タ ー 装 置 に よ る 定 量 的 検 討 の 試 み ( 第 1 撮 )
糸 山 泰 人 , 斎 藤 博 , 木 村 格 , 伊 藤 久 雄 , 望 月 廣 , 圓 谷 建 治 , 武 田 篤 ,
遠 藤 実 , 宮 澤 幸 仁 , 沖 田 直 ,  G e r i a t r i c  M e d i c i n e ,  V 0 1 . 3 7 : 1 6 郭 一 1 6 印 ,
1 9 9 9
【 イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト の 実 際 患 、 者 へ の 説 明 の ポ イ ン ト 】 疾 患 、 編 神 経
多 発 性 硬 化 症































Protective e丘ects of heme oxygenase-1 against oxidant-induced injury in the
CUHured human tTacheal epithe]ium
N. Yamada, M. Yamaya, S. okinaga, R. Lie, T. suzuki, K. Nakayama, A
Takeda, T. Yamaguchi, Y.1toyama, K. se1ζizawa, H. sasa]d, Am J Respir ce11
MOI Bi01, V01.21:428-435,1999
Se]ective impairment of fast anterograde axonaltransport in the peripheral
nerves of asymptomatic transgenic mice with a G93A mutant soDl gene
H. warita, Y.1toyama, K. Abe, Brain Res, V01.819:120-131,1999
Differential vulnerability of dopamme receptors in the mouse brain treated
With MPTP
H. Tanji, T. Araki, H. Nagasawa, Y.1toyama, Brain Res, V01.824:224-231,
1999
Alteration of neurotensin receptors in MPTP-treated mice














A n t i ・ ・ P - s e l e c t i n  a n t i b o d y  a t t e n u a t e s  r a t  b r a i n  i s c h e m i c  i n j u r y
H .  s u z u l d ,  T .  H a y a s h i ,  S .  J .  T o j o ,  H .  K i t a g a w a ,  K . 1 く i m u r a ,  M .  M i z u g a k i ,  Y
I t o y a m a ,  K .  A b e ,  N e u r o s c i  L e t t ,  V 0 1 . 2 6 5 : 1 6 3 - 1 6 6 , 1 9 9 9
R e d u c t i o n  o f  i s c h e m i c  b r a i n  i n j u r y  b y  a n t i - P - s e l e c t i n  m o n o d o n a l  a n t i b o d y
a f t e r  p e r m a n e n t  m i d d l e  c e r e b r a l  a l ' t e r y  o c d u s i o n  i n  r a t
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脊 燧 変 性 疾 患 多 発 性 硬 化 症 の 臨 床
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2 5 7 - 2 6 2 , 1 9 8 9
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糸 山 泰 人 , 臨 床 神 経 学 ,  V 0 1 . 2 8 : 1 3 9 4 - 1 3 9 7 , 1 9 8 8
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data
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Relationship between surface marker expression and encephalitogenic potency
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Alta・ed subsets of peripheral blood lymphocytes in patients witl〕 HTLV-1
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皮 而 色 業 異 常 , 免 疫 グ ロ ブ リ ン 異 常 な ど を 件 う 慢 性 多 発 神 経 炎 例 の 肝 腹 神 経 病
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695Delayed type sldn response to myelin basic protein in chronic Telapsing ex・
Perimental a11a'gic encephalomyelitis
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Schwann ceⅡ remyelination of demyelinated axons in spinal cord multゆle
Sclerosis lesions
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